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Drage bralke in bralci, 
spet se vam oglašamo. Gotovo ste nas v za-
dnjih mesecih pogrešali. Nekateri, ki ste bili v 
stiku z uredništvom, že veste, kaj in kako se je 
dogajalo, drugim pa smo dolžni pojasnilo. 
Naj bo temu posvečen naš uvodnik. 
Današnji svet je poln sprememb. Kontinuiteto 
dosegama le tako, da se jim sproti prilagaji 
mo in premagujemo nastajajoče težave. Tudi 
naša revija je del tega sveta. Kot že veste, so 
Andragoška spoznanja tri leta izhajala pri 
Gospodarskem vestniku. Konec prejšnjega le-
ta nas je njegov svet delničarjev opozoril, da 
revija (razumljivo!) ne ustvarja dobička, kar 
ni v skladu s poslovno usmeritvijo Gospodar-
skega vestnika. Morali smo zamenjati izdaja-
telja. Revija tako od leta 1998 izhaja pri Filo-
zofski fakulteti v Ljubljani. Gospodarskemu 
vestniku pa se toplo zahvaljujemo za triletno 
finančno in moralno podporo pri izdajanju 
revije. 
Na kratko si oglejmo zgodovino Andragoških 
spoznanj. Odločitev, da ustanovimo prvo slo-
vensko andragoško revijo, je nastala v letih 
1992-1994, ko sem sama predsedovala An-
dragoškemu društvu Slovenije. V tistem času 
sem bila tudi članica sveta Evropskega biroja 
za izobraževanje odraslih, kjer sem bila v te-
snem stiku z dogajanjem na andragoškem po-
dročju v drugih državah. Našo pobudo, da 
ustanovimo revijo, je takrat finančno in mo-
ralno zelo jasno podprl Inštitut za mednaro-
dno sodelovanje pri Nemški zvezi ljudskih vi-
sokih šol iz Bonna, pa tudi projekt Evropske 
skupnosti pod vodstvom Finske (Timo Toivi-
aininen), katerega namen je bil ustanavljanje 
nacionalnih revij za izobraževanje odraslih v 
državah Srednje in Vzhodne Evrope. Pri njem 
je delovala zveza urednikov novo nastalih re-
~ij. Uredniki smo se sestajati na Finskem, 
Svedskem, v Angliji itd. Nastanek naše revije 
torej ni osamljen primer, kajti razvoj je v veli-
ki meri odvisen od znanja ljudi in od tega, ka-
ko uspešni sta andragoška praksa in teorija. 
Zdaj so morala financiranje revij prevzeti do-
mača ministrstva. Andragoška spoznanja sofi-
nancira ministrstvo za šolstvo in šport, med-
tem ko je ministrstvo za znanost in tehnologi-
jo podporo doslej večkrat zavrnilo. Revijo bo 
delno finančno podprl tudi Znanstveni inšti-
tut Filozofske fakultete v Ljubljani. 
Kljub vsemu je revija znova tu. Uredniško de-
lo bo kot doslej brezplačno in tudi avtorstvo 
člankov je honorirano le delno. V slednjem je 
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revija podobna strokovno-znanstvenim revi-
jam v razvitejših državah, kjer strokovnjaki in 
znanstveniki objavljajo brez honorarjev, bolj 
zaradi časti ali zaradi podpore stroki. Ko so 
njihova spoznanja in mnenja predstavljena 
javnosti, dobijo globlji in večji pomen. Nikoli 
nismo bili v zagati za prispevke, članke in raz-
prave. Vedno jih imamo v zalogi in dobivamo 
še nove, kar pomeni, da ima revija v strokov-
nih krogih utrjen položaj. 
Andragoška spoznanja so prva in edina slo-
venska revija za področje vzgoje in izobraže-
vanja odraslih. Slednje je pri nas v devetdese-
tih letih doživelo pravo eksplozijo. Domala 
vsak človek se po svoje trudi v javno organizi-
rani obliki ali sam zase dokopati do potrebne-
ga znanja, sposobnosti in informacij, ker mu 
sicer grozi, da ne bo preživel. Brez znanja se 
ljudje spričo sprememb pri delu in v življenju 
počutijo še bolj ogrožene. 
Hiter razcvet andragoške prakse je pritegnil v 
dejavnost tudi tiste, ki prej niso bili strokovno 
povezani z izobraževanjem odraslih ali preuče­
vanjem tega področja. Zato mora revija odi-
grati pomembno vlogo širjenja spoznanj in do-
sežkov stroke ter zagotavljanja ustrezne kako-
vosti pri andragoškem delu, ne glede na to, kje 
se takšno delo pojavi. Slej ko prej je namenje-
na najširšemu krogu ljudi, ki se tako ali druga-
če ukvarjajo z znanjem, vzgojo in izobraževa-
njem odraslih in z vsem, kar ljudi razvija. Gle-
de na širok krog bralcev ohranja revija več 
ravni {praktično, strokovno in znanstveno), pa 
tudi prejšnje rubrike: odmevi iz prakse, stro-
kovni prispevki, razprave iz domačih raziskav 
in andragoških razvojnih projektov, kulturno-
zgodovinsko zaledje in najbolj vidne tuje stro-
kovne in znanstvene ugotovitve. 
Tako zamišljena podoba revije pa je odprta 
tudi za vaše predloge. Sleherni predlog bomo 
preučili in ga poskušali upoštevati. Želimo si, 
da bi čutili, da je to zares vaša revija in da 
objave ustrezajo vašim potrebam in zanima-
nju, načrtom in prednosti, ki jo dajete posa-
meznim temam. Revija naj bo živa vez med 
avtorji in bralci. Želimo si, da bi čim več bral-
cev tudi pisalo. Strah pred pisanjem, ki ga --
včasih občutimo, je odveč. 
Odslej se vam bomo spet redno oglaša/i. Ta-
ko z avtorji kot z bralci pričakujemo uspešno 
sožitje tudi v prihodnjih letih. 
